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Legnjabb vig operette „itt másodszori
2-ik bérlet 1-sö száiu
1^* Kedden, 188©. ^  Október 26-án.
A debreceni §zinéiz égésű iét által adatik:
Uj vig operette 3 felvonásban. írták: Zell és Geneé, fordította Follinus János, zenéjét szerzé Souppé Ferencz, 
 ' ( Karnagy: Delin. Rendezői Szathmáry.) .
S Z E M É L T E K
Pomponins de Quadrados, Cianfuges San-Sehastiari Donna Romana, de Rieja — — __ Tordai Mari.
álkádja -  — ; —  — Csatár.
D olores)falusi leán5,ok ~  I
___ _ Bera Paula.
Donna Olympia, neje — —  — Bekéné. — Takácsné.,
Sir Andrea Douglas ezredes, a Szn-Sebasliani angol Fiszrove hadnagy, Douglas segéde — — Hunyadi.
őrség parancsnoka — —  — Szathmáry. Egy Picador — —  — — . Gulyás.
Gaslon Dufaur százados, a franczia köztársaság had­
seregében (hadi fogoly) - — —
Egy Aquador — — — . — Takács.
Bérczy. Bridou őrmester — — — Lauer.
Rene Dnfaur öcscse, hadaprdd — - ■ — Nyilvay Irma. Don Ensebio, az alkád titkára — 
Egy angol káplár —  - —
—  ■ Tollagi.- V
Riego Manrique, Evangélista (nyilvános írnok) — Sz. Németh. — Gyirászin.
Gil Palo vendéglős a „Guaníra Naeionesct czimü • *• . Egy férfi — —  — — Marosi.
korcsmában —  — — Fenyéri. Egy nő — —  — -1 Medgyesiné.
Petrita nővére — —  — Csatámé. ^ Egy gyermek — — — . — Takács Jolán.
Pichegru tábornok —. — — Havi. Egy vendég —  ~  — ' — Karczag.
Donna Encarnalio de Herrera —  — Závodszky Teréz. Egy őr . — • r ' — Hevesi J.
Donna Mercedes de Exifta Zuniga —  - . —  
Donna Pepita de Villeglas —* - — —
Bera Róza. 
Szathmáry Róza.’
Kihordó — —  — — Csepregi.
San-Sebaslíanilakosofc, diákok, angol és franczia katonák. Színhely: a Spanyol megerősített San-Sebaszíiani kikötő. Idő: 1 7 9 6 . A franczia és spanyol háború
Angolhon ellen.
Az iij vperetteJUválétob dalai a pénztárnál IQ krajczárért kaphatók! ——
_ Bérlet hirdetés. Tisztelettel értesítjük an. é. 
kezdetét, DONNA JUAJtITA operettével.
Az ^egyesület* mindent etkövetend, hogy a műsor m
legyen összeállítva, fölkérjük Debreczen város müpártoló közöns
pártfogása teszi lehetővé e nemes városban a magyar színészet az igazgatóság1.
Jegyeket váltani és bérleni. lehet a színházi pénztárnál d. e. 9— —6-ig.
H e l y  á r a k :  Családi páholy <6 frt. Alsó és közép páholy- 4  irt. Másod emeleti páholy 3  írt, T-ámlásszék 4  írt. Elsőrendű zártszék § Ö  kr. Másodrendű zárt­
szék 6 0  kr. Emeleti zártszék & 6  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr.Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat >50 kr. Ünnepnapokon’' 
3 0  kr. Szinlap 4 0  kr. - -- -
Szinlapokra egész idényre 1 frt.6© krérl bérelni lehető  szmlaphnyugta mellett valamint a színházi
-Kezdete Í~orákor, vége 9 '
Holnap szerdán 1880. Október 27-án bérletfolyamban itt először adatik:
A szerelem bolondjai.
Debreczen, 1880. Nyom. a város könyvnyomdájában. Színmű 4 fe (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1880
